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Sideville – Le Coignet
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Après le diagnostic de 2013, cette seconde incursion archéologique préventive dans la
commune de Sideville est particulièrement riche d’enseignement puisqu’elle a permis
la détection d’une zone d’habitat protohistorique, comprenant au moins un édifice sur
ossature de bois, sur les premiers replats du rebord de la vallée de la Divette. L’absence
d’enclos avéré suggérait de prime abord une occupation en aire ouverte, mais l’analyse
des ensembles parcellaires tend à montrer qu’elle pourrait s’inscrire dans un paysage
davantage  maîtrisé  et  organisé.  Cette  occupation  est  accompagnée  d’une  petite
nécropole  qui  met  en  scène  à  peu  de  distance  deux  cercles  de  petites  dimensions
comportant, pour l’un, une fosse centrale (dépôt ?) et, pour l’autre, une possible relique
de la volumétrie tumulaire.
2 Les quelques éléments céramiques collectés sur l’habitat, la stratigraphie, ainsi que la
physionomie  des  cercles,  placent  cette  implantation  ancienne  probablement  à  la
charnière de l’âge du Bronze et  de l’âge du Fer.  Bien que pas encore suffisamment
documenté  par  le  mobilier,  l’enjeu  est  ici  d’en  préciser  au  moins  les  contours  et
d’établir une relation chronologique entre les deux zones.
3 La  détection  d’un  axe  de  circulation  sur  le  bord  septentrional  de  ce  même  replat
dominant  la  rive  droite  de  la  Divette  est  une  découverte  inattendue.  Son  phasage
révélant une utilisation sur la longue durée, depuis au moins l’Antiquité,  voire plus
anciennement, jusqu’à la lisière de l’époque contemporaine, renvoie à la question de la
fondation,  du  statut  et  de  la  permanence  des  grands  itinéraires  traversant  ou
desservant  la  presqu’île.  C’est  ici  un  enjeu  d’études  de  premier  plan  qui  s’inscrit
pleinement dans l’une des thématiques phares du projet collectif  de recherches sur
l’Antiquité  en  (ex)  Basse-Normandie  (PCR  ARBANO,  coord.  Cécile  Allinne,  CNRS-
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Craham, UMR 6273 et Gaël Léon, Inrap). Sa découverte à Sideville interpelle d’autant
plus que l’historiographie (Table de Peutinger et recherches de C. de Gerville) témoigne
dans  ce  secteur  d’un  axe  antique  reliant  Corialo (Cherbourg)  à  Cosedia (Coutances).
Quittant Cherbourg par le sud-ouest et sans doute la vallée de la Divette, il est supposé
aller  ensuite  irriguer le  flanc occidental  de  la  péninsule  et,  au passage,  y  desservir
Portbail avant de rejoindre Coutances, sans doute à travers les landes de Lessay. Celui-
ci n’a jamais été observé, et n’est donc ni attesté, ni étudié par l’archéologie moderne.
 
Fig. 1 – Plan des vestiges phasés
DAO : L. Paez-Rezende (Inrap).
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